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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
เรื่องวิศวกรรมสายส่งความถี่สูง 2) ทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และ 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบสะเต็มศึกษาที่พฒันาขึ้นประกอบดว้ย คู่มือครู ชุดส่ือการสอนสะเต็มศึกษา และแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาจํานวน 35 คน  
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาข่ายงานสื่อสารและสายส่ง โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษาเรื่องวิศวกรรมสายส่งความถ่ีสูงสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.00 และ S.D.= 0.15)  2) ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของเมกยุแกนส์ (มีค่าเท่ากับ 1.25)  และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานของชุด
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 Development of Instructional Activity Package based on STEM Education 
Process for High-frequency Transmission Engineering Education 
 
Kanyawit  Klinbumrung1* and Somsak  Akatimagool2 
 
Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop an instructional activity package based on 
STEM education process for high-frequency transmission engineering, 2) to test the performance of 
instructional activity package based on STEM education and 3) to evaluate the students’ satisfaction in 
using the instructional activity package. The research tools were the instructional activity package based 
on STEM education process which consists of teacher’s manual, STEM based instructional package, and 
achievement tests. Data were analyzed by mean and standard deviation. The sampling group was 35 
undergraduate students who registered the communication networks and transmission lines subject 
using by simple purposive sampling technique at the teacher training in electrical engineering 
department, technical education faculty, King Mongkut's university of technology North Bangkok. The 
research results showed that 1) the quality of developed instructional activity package based on STEM 
education was more appropriate (mean = 4.00, S.D. = 0.15), 2) the performance of developed 
instructional activity package was in accordance with the standard criteria of Meguigans's formula 
(equaled to 1.25) and 3) the students' satisfaction using an instructional activity package based on STEM 
education was at high level (mean = 4.01, S.D. = 0.22). Therefore, the developed instructional activity 
package based on STEM education can be used effectively in the teaching of telecommunication 
engineering education. 
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1.  บทนํา 









































กระบวนการทํางานทางเทคโนโลยี   ศาสตร์ด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์เป็นการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ศาสตร์ด้าน
คณิตศาสตร์เป็นกระบวนการคํานวณ การเปรียบเทียบ 
การจําแนก การจัดกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าการจัดการ
เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาสามารถทําให้ผู้เรียนเกิด






















3.  ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 3.1  การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการ 4 ศาสตร์เข้าร่วมกัน ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) ที่เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดที่เป็นระบบขั้นตอน มีทักษะในการออกแบบ และมี
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   ส่วนประกอบแผนภูมิ
   การนําแผนภูมิสมิทธ
   การแมทช่ิงสายส่งโด
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Science จะเป็นการเรียนรู้จากการค้นคว้า การสืบค้น 
การแก้ไขปัญหา และการพิสูจน์ความจริงอย่างมีลําดับ
และขั้นตอนเหมาะสม ศาสตร์ทางด้าน Technology 
เป็นการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน การบันทึกและนําเสนอข้อมูล การสํารวจตรวจสอบ 
และการวิเคราะหข์้อมูล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ ศาสตร์ทางด้าน Engineering 






ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ REPEA 
REPEA 
Learning Model 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM education activities) 












- การออกแบบลําดับ   


























- การออกแบบและ  






  ข้อมูลและให้เหตุผล 
- การสรุปผล 
- การใช้โปรแกรม 

















- กระบวนการทดสอบ/  




  เชิงสถิติ 
 






  4.4.1 คู่มือครู ประกอบด้วย แผนกิจกรรมการ
สอน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ตารางปฏิบัติการ 
โปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์พอยต์  ใบเนื้ อหาและ












รูปที่ 3 คู่มือครูตามกระบวนการสะเต็มศึกษา 
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 จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านส่ือ
การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่




การสอนที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 4  



























ก่อนเรียน 80 34 16 23.51 1.25 หลังเรียน 80 61 30 45.31 
จากตารางที่ 4 แสดงผลการทาํแบบทดสอบกอ่นเรยีน
และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 35 คน ซึ่งผลของ
การทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
23.51 คะแนน และผลการทําแบบทดสอบหลังเรียนได้
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 45.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม
เท่ากับ 80 คะแนน และเม่ือหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยใช้





 ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
รายการ X  S.D. แปลผล 
1. ด้านการเรียนการสอน 3.81 0.36 มาก 
2. ด้านส่ือโปรแกรมจําลอง 4.31 0.34 มากที่สุด 
3. ด้านส่ือชุดทดลอง 4.08 0.32 มาก 
4. ด้านส่ือของจริง 4.25 0.45 มากที่สุด 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 3.59 0.31 มาก 




จากการนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 35 คน ผลการ





ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
 
6.  สรุปผลและอภิปรายผล 
6.1 ผลของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น
จะถูกประเมินคุณภาพโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญทีส่อนในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5 คน ซึ่งพบว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น
มีคุณภาพความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.00) ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ N. Koocharoenpisal 
[11] ที่พบว่า กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
สะเต็มศึกษามีความหลากหลายที่สามารถเสริมสร้าง
ความสนใจกับผู้เรียนให้เกิดการบูรณาการความรู้ระหว่าง
วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
เพื่อมาแก้ปัญหาที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม  
  6.1.2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยใช้สมการการหา


















J. Penporn  [13] ที่พบว่าการจัดการเรียนการสอน
สมัยใหม่ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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